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1 Un  nouveau  regard  est  porté  la  genèse  du  monastère  Saint-Géraud  d’Aurillac,  son
développement et ses interactions avec la ville médiévale. Ce programme de recherche
permet de faire un bilan sur toute la documentation disponible, mais aussi de produire
des métadonnées à travers plusieurs axes de recherche.
2 Une première journée d’étude a permis de rassembler des chercheurs de différents
horizons.  L’objectif  était  d’avoir  un  autre  regard  sur  la  documentation  écrite  et
graphique médiévale, moderne et contemporaine. C’est à travers l’œil d’un archéologue
médiéviste qu’il a été demandé aux chercheurs de reprendre la documentation propre à
leur période d’étude.  Les résultats ont été très positifs  et  ont livré des bribes de la
topographie monastique. Des informations au sujet des fontaines romanes, de la maison
abbatiale  ou  encore  de  l’enceinte  monastique  ont  émergé,  enrichissant  ainsi  les
données produites  par  l’archéologie  préventive.  L’église  abbatiale  a  fait  l’objet  d’un
scanner 3D  permettant  d’obtenir  un  document  de  travail  incomparable.  Une
orthophotographie de la fresque sur l’extrados d’un arc doubleau de la chapelle latérale
Saint-Géraud  donne  aux  chercheurs  une  image  inédite,  et,  là  encore,  un  parfait
document de travail pour l’analyse iconographique et stylistique.
3 Outre  des  inventaires  plus  classiques  liés  au  monastère  (chapiteaux  et  sarcophages
monolithes), les recherches se portent aussi sur la ville médiévale d’Aurillac. Plusieurs
études du bâti ont ainsi été réalisées, en étroite collaboration avec la municipalité pour
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des édifices délabrés en vue de démolition ou de transformation importante. Ainsi, le
11 rue des Frères a-t-il  été appréhendé avec le soutien de l’université de Clermont-
Ferrand. Deux bâtiments du XIIIe s., deux rues médiévales, une venelle, un bâtiment du
XIVe s.,  avec  des  transformations  au  XVIe s.  et  au  XVIIe s.,  ont  été  identifiés.  Mis  en
parallèle avec l’étude du 16 rue Baldeyrou et avec des éléments architecturaux repérés
dans ce secteur, c’est tout un cœur d’îlot médiéval qui est ici appréhendé. Les façades
les plus caractéristiques du cœur de ville font l’objet d’un relevé du bâti à partir d’une
orthophotographie,  à  l’image  du  25 rue  du  collège,  montrant  ainsi  l’évolution  de
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